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Пусть  1Rx ,   и m=0,1,2… Функция    
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x , называется сплайном порядка m  
минимального дефекта с узлами    ,0h,h , если: 
1)  xs  является  полиномом с действительными коэффициентами степени n   
     на каждом промежутке    ;,h,1h    
2)    .RCxs 11m  
Совокупность всех таких сплайнов обозначим h,mS . Через n,mS
~
 обозначим 
множество 2 -периодических сплайнов порядка m , минимального дефекта, с узлами в 
точках 
n
k
 , n , ,...2,1,0k   . 
Во многих вопросах теории аппроксимации большую роль играют неравенства 
типа Бернштейна для периодических и непериодических сплайнов. Обзор известных 
точных неравенств типа Бернштейна для сплайнов из n,mS
~
 можно найти, например, в 
работе [1,211-245]. 
Так, для периодических сплайнов неравенства вида 
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где m,n , m,...,1k  , а m,n  - стандартный совершенный сплайн. [1, 220, 229, 234] 
 
Нами доказано следующее неравенство дающее оценку k -ой производной 
непериодического сплайна  в пространстве 2L . 
Теорема. Для всех функций h,mSs , k , mk  , h , справедливо 
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, – константы Фавара.  [2, С. 64-65] 
 Константа в правой части неравенства (1) неулучшаема. 
 
Доказательство: 
Неравенство (1) достаточно доказать при 1k  и m , а затем воспользоваться 
методом индукции. 
Рассмотрим    
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Таким образом, 
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Найдем 
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Так как  
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2Nˆ , где   и   – корни 
многочленов Эйлера-Фробениуса  zE 1m2   и  zE 3m2   соответственно. 
Причем, 0... 1m1m    и 0... 1m2m    [3, С. 151] 
 
Тогда можно записать, что 
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Рассмотрим 
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Очевидно, что 0cos21
2
   и 0cos21
2
  , а значит,  
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Таким образом, первое слагаемое в (3)  
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Второе слагаемое в (3)  
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когда,  либо   0cos1 2  , ( т.е.   ),  
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  , то достаточно рассмотреть 
числитель производной функции   . 
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Таким образом, второе слагаемое в (3) обращается в 0 , только когда  . 
Рассмотрим      1 . Если это произведение больше нуля, то можно 
утверждать, что знак второго слагаемого в (3) в окрестности точки   зависит от 
знака sin . 
И  

Lmax  будет достигаться в точке 0 . 
Очевидно, что корни полиномов Эйлера–Фробениуса 1ll  . 
Значит,  
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Таким образом,  
   L 0 в точке 0  и в этой точке функция  L  достигает своего 
максимума. 
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Функцию   
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m 2Nˆ  в общем виде можно записать 
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 Величину в правой части (4) удобно записать с помощью константы Фавара: 
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Таким образом (4) можно переписать:  
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 Если же рассмотреть целочисленные сдвиги сплайнов, то есть сплайны, вида 
 khxs  , ( где h  - шаг, h ) тогда можно записать, что 
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 Теперь, воспользовавшись методом математической индукции, получим оценку 
нормы k -ой производной для непериодического сплайна в пространстве 2L : 
k , mk  , h  справедливо  
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Константа в правой части полученного неравенства  неулучшаема. 
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Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть неулучшаемость константы в 
правой части неравенства (2). 
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